





























































































































































































































































































































































漢字 巻 頁 当該教材
情 上 p18 新しい友達
性 上 p39 言葉の研究レポート
慣 下 p16 わらぐつの中の神様
快 下 p74 大造じいさんとガン
書写教科書（光村図書5年17年度版）の場合
漢字 頁 当該単元
情 p12 文字の組み立て方（たれ）を知ろう
慣 p24 文字の大きさ（漢字と仮名）を知ろう
注2このような実態は，言うまでもなく，極めて母数の少ない集団から導き出してきたものではある。しかし，この学
級の32名だけでなく，日本中の多くの書写学習者が類似した状態にあることは十分推察できる。
注3伊田は「実践的禾棚価値」の定義を就労との関係でとらえているが，「学習する目的と学習内容との間に本質的な関
係があることを意味する『内容同質性(thematicsimilarity)｣(Heckhousen,1991;鹿毛,1994)の概念とも重な」
るという認識を伊田が示していることから考えて,学習内容が活用できる,実生活に役立つという潮への櫛指向
のもとで見いだされる価値として読み替えることができるであろう。
注4小竹は，教育実習生が作成した学習指導案をもとに五つの指導形を導き出し，それをもとに基本的学習過程を設計
している。因みに，書写の指導案例（例えば藤原宏・小森茂編著『小学校国語科指導細案・書写指導』1991,明治
図書出胴など，いくつかの指導プロセスを確認したところ，小竹の枠組みから外れたものはなく，4竹の整理が妥
当性をもったｦ蟷に優れたものであるということは明らかである。
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